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Chanzeaux – La Cantinerie
Fouille préventive (1999)
Serge Le Maho
1 La fouille,  conjuguée à des photos aériennes réalisées l’été 1999 par Gilles Leroux, a
permis de mettre en évidence un système parcellaire dont certains éléments coïncident
avec les murs de clôtures et certains bâtiments de la villa.
2 L’une des  particularités  de  ce  système est  de  comprendre des  parcelles  constituées
uniquement de poteaux de bois calés par des plaquettes de schiste.
3 La fouille  a  mis en évidence quatre phases principales d’occupation du site,  situées
entre le milieu du Ier s. et le début du IIe s. Aucun élément datant n’a pu permettre de
déterminer une occupation antérieure à cette période.
4 Le tracé des parcelles gallo-romaines est nettement encore marqué lorsque, entre le IXe
et le XIe s., de petits bâtiments sur poteaux (au minimum 6) sont érigés sur le site.
5 Certains  de  ces  bâtiments  avaient  vocation  d’habitat,  ce  que  laisse  supposer  la
profusion de céramiques à usage domestique présentes dans les trous de poteau, fosses
et foyers.
6 Le site  a  apporté  des  éléments  sur  l’interaction entre  l’installation d’une villa et  la
division parcellaire d’un paysage perceptible sur plus de 5 ha.
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